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SELLSMYRENE I I f 
J 
fjeldsiden, flere, steds saa brat og, høit .tilveirs.. J1t .det synes _.v_ans~elig}, 
at' man per kan-saa og høste. ·1v1enti1~cl~ :iO,aalbiim;leti/'.hv_oi ·aer,ilølge· 
sagnet skal ha været store, gjilde gaarder i fordums tid, der ligger ·nu 
den · 6000 maal store vandsyke Sellsflate til meget liten nytte. Snart. 
kommer Norges stambane mellem syd og nord til at gaa over myrene 
og staten er villig . til at bidra sit. til at bringe disse . under kultur. 
Bør ikke folket · deroppe i den trange dal · betænke sig end~u engang: 
før -det blir forsent ! · 
f, 
PRÆMIER OG DIPLOMER 
FOR GOD BEHANDLING-AV MYR 
FOR AT OPMUNTRE til myrenes nyttiggjørelse vil Det Norske Myr- selskap utdele en del præmier og diplomer til saadanne, som særlig- 
har gjort sig fortjent av god behandling av myr; hvad enten det gjælder 
myrliyrkn·ing, torv'str.øtilvirkning eller_ brændtorvdrift. __ . _ , 
- Medlemmer av Det Norske Myrselskap, stedlige myrforeninger, 
landhusholdningsselskaper, Iandbruksfunktionærer - og andre interesserte 
hele landet rundt anmodes herved om at bringe i forslag saadanne mænd, 
som kan komme i betragtning ved tilstaaelse av disse prærnier og diplomer. 
Forslagene bør være ledsaget av beskrivelse a,• det utførte arbeides- 
art og omfang sarrit oplysninger om vedkommendes stilling m. 11~.,.., 
helst ledsaget av anbefaling fra distriktets amtsagronom og andre. .- . 
, Forslagene kan indsendes til Det Norske Myrselskap, adresseKri- 
stianla, inderr I ste decem ber d. a. - · 
Selskapets styre vil derefter fatte beslutning om, til hvem præ-· 
mi erne og diplomerne skal utdeles paa . Det. Norske Myrselskaps stift~l- 
sesdag den 11 te decem ber. 
Skyldig kontingent 
. . , 
opkræves nu ved postopkrav; 
